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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Б. П. ЗАЙЦЕВА 
Борис Петрович Зайцев родился 30 ноября 1927 года в поселке Еленовские 
карьеры Бешевского района Сталинского округа (ныне г. Докучаевск До-
нецкой области) в семье служащего. В 1934 году, в связи с переводом отца на 
работу в Сталинское рудоуправление, семья переехала на постоянное место 
жительства в г. Сталино Сталинской области (ныне г. Донецк Донецкой об-
ласти), где проживала до начала октября 1941 г. Здесь он окончил шесть клас-
сов 18-й средней школы. В период Великой Отечественной войны, с октября 
1941 года по октябрь 1943 года, вместе с семьей находился в эвакуации на 
станции Ленинабад Таджикской ССР, где продолжил учебу в железнодорож-
ной школе. В феврале 1943 года вступил в ряды Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи. 
После освобождения Сталинской области от немецко-фашистских окку-
пантов вернулся на родину, в пос. Еленовские карьеры, и продолжил учебу в 
средней школе. Был избран секретарем школьной комсомольской организа-
ции. В начале декабря 1944 года прямо со школьной скамьи был мобилизован 
в ряды Красной Армии. В годы войны и в послевоенные годы воинскую служ-
бу проходил в зенитно-артиллерийских частях Московского округа противо-
воздушной обороны СССР (36-я отдельная зенитно-артиллерийская бригада, 
1225-й и 1212-й зенитно-артиллерийские полки) рядовым, а затем сержантом –
командиром дальномерного отделения приборного взвода зенитно-
артиллерийской батареи. После демобилизации из рядов Советской Армии в 
марте 1951 года приехал в г. Яма (ныне г. Северск) Донецкой области. В этом 
же году окончил 10-й класс Ямской вечерней школы рабочей молодежи и по-
ступил на первый курс исторического факультета Харьковского государст-
венного университета. С тех пор жизнь и трудовая деятельность Б. П. Зайцева 
тесно связана с историческим факультетом Харьковского университета. 
С октября 1955 года начал работать старшим лаборантом археологического 
музея университета, который в то время находился при кафедре древней исто-
рии и археологии. Возглавлял кафедру крупный ученый, профессор 
К. Э. Гриневич. В 1956 году Б. П. Зайцев окончил исторический факультет и 
продолжал работать в той же должности. В январе 1959 года Б. П. Зайцев пе-
реведен на должность заведующего археологическим музеем, которую зани-
мал до сентября 1964 года. 
За время работы в археологическом музее Б. П. Зайцев ежегодно участво-
вал в экспедициях, которые проводились археологами Харьковского универ-
ситета К. Э. Гриневичем, Б. А. Шрамко, В. И. Кадеевым. Руководил археоло-
гической практикой студентов. 
В 1955-1964 годах участвовал в археологических экспедициях под руко-
водством доцента Б. А. Шрамко на территории Харьковской, Полтавской, До-
нецкой, Ворошиловградской, Белгородской и Курской областей; в работе оль-
вийской археологической экспедиции под руководством профессора 
К. Э. Гриневича и херсонесской археологической экспедиции под руково-
дством доцента В. И. Кадеева. Непосредственный участник археологических 
раскопок курганов бронзового века у населенных пунктов Пески Радьковские 
(Харьковская область) и Амвросиевка (Донецкая область), курганов близ г. 
Люботина, городища у с. Караван (Харьковская область), Люботинского горо-
дища, Вельского городища скифского времени (Полтавская область); славян-
ского Донецкого городища под г. Харьковом и др. 
В 1956-1964 годах совместно с В. И. Кадеевым, Э. М. Кадеевой, 
В. К. Михеевым, В. П. Андриенко и др. участвовал в археологических развед-
ках на территории Харьковской, Донецкой и Ворошиловградской областей. 
В эти же годы произвел ряд самостоятельных археологических разведок, уде-
лял при этом внимание поиску поселений и могильников первых веков н. э., 
так как научная тема, над которой работал Б. П. Зайцев, была связана с иссле-
дованием памятников Черняховской культуры в бассейне Северского Донца. 
В конце 1950-х годов руководил археологическим кружком учащихся 
средних школ в Харьковском городском дворце пионеров, проводил с члена-
ми кружка археологические разведки в окрестностях г. Харькова. 
1 сентября 1964 года, согласно приказу Министерства высшего и среднего 
специального образования УССР, на историческом факультете Харьковского 
государственного университета была создана новая кафедра – "историогра-
фии, вспомогательных исторических дисциплин и методики истории". Осно-
вателем кафедры и ее первым заведующим стал известный украинский исто-
рик, доктор исторических наук В. И. Астахов. Со времени основания кафедры 
Б. П. Зайцев работал здесь преподавателем, старшим преподавателем, доцен-
том. С января 2002 года по настоящее время работает в должности старшего 
научного сотрудника исторического факультета. 
С 1958 года Б. П. Зайцев читает студентам исторического факультета об-
щие лекционные курсы по археологии, источниковедению, архивоведению, 
исторической хронологии, специальным историческим дисциплинам; специ-
альные исторические курсы: "Методика археологических разведок и раско-
пок", "Нумизматика", "Письменные источники по истории России XVI-XVІІ 
вв.", "Русская хронология", "Нумизматика и геральдика", "Советская эмбле-
матика" и др. В начале 1990-х годов читал курс "Специальные исторические 
дисциплины" студентам Харьковского института культуры. 
Свою педагогическую работу совмещает с научной и методической. Руко-
водит педагогической и преддипломной практиками, дипломными, курсовы-
ми и научными работами студентов. Под его руководством подготовлены де-
сятки студенческие научных работ. 
15 апреля 1969 года на заседании Ученого совета исторического факуль-
тета ХГУ Б. П. Зайцев защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук на тему: "Эмблематика Советской Украины" 
(научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Московского 
государственного историко-архивного института Е. И. Каменцева). 
В декабре 1973 года решением Высшей Аттестационной Комиссии был 
утвержден в ученом звании доцента. 
Основные направления научной работы Б. П. Зайцева с 1964 года: специ-
альные исторические дисциплины, историческое краеведение, история Харь-
ковского университета. Автор свыше 400 научных, научно-популярных, исто-
рико-библиографических и методических работ. 
Б. П. Зайцев является членом редакционных коллегий серий сборников ар-
хивных документов и материалов, подготовленных сотрудниками государст-
венного архива Харьковской области: "Старовинні міста Харківщини" ("Бого-
духів", "Валки", "Вовчанськ", "Зміїв", "Золочів", "Ізюм", "Краснокутськ", 
"Куп’янськ", "Чугуїв") и "Краю мій, Слобожанщино!" ("Бабаї", "Мерефа", 
"Огульці", "Харківський район") и др. 
Принимает активное участие в международных, всесоюзных и всеукраин-
ских конференциях. 
За время работы в университете Б. П. Зайцев выполнял самые различные 
общественные поручения. В конце 1950-х – начале 1970-х годов был членом 
профсоюзного бюро, председателем профбюро факультета. В первой полови-
не 1960-х годов несколько лет избирался в профсоюзный комитет университе-
та, возглавлял культурно-массовую комиссию, был членом штаба доброволь-
ной народной дружины университета. Входил в состав партийного бюро фа-
культета, более 15 лет избирался партгруппоргом кафедры историографии, 
источниковедения и археологии, а также делегатом профсоюзных и партий-
ных конференций университета. Состоял членом Ученого совета факультета, а 
в начале 1970-х годов выполнял обязанности ученого секретаря специализи-
рованного совета исторического факультета по защите докторских и канди-
датских диссертаций. 
В 1970-1980-х годах Б. П. Зайцев – заместитель декана факультета по на-
учной работе. Много лет был куратором студенческой академической группы, 
а также куратором факультетской студенческой группы "Поиск", которая мно-
го сделала по выявлению воспитанников исторического факультета – участ-
ников Великой Отечественной войны и воинов-афганцев. С 1983 года совме-
стно с доцентом С. М. Куделко принимал активное участие в организации и 
проведении ежегодных студенческих научных краеведческих конференций на 
факультете. Несколько лет был членом библиотечного совета Центральной 
научной библиотеки университета. 
Б. П. Зайцев – исследователь и популяризатор истории Харьковского уни-
верситета. Только на страницах газеты «Харківський університет» им опуб-
ликовано самостоятельно и в соавторстве с преподавателями исторического 
факультета Ю. И. Журавским, С. М. Куделко, Б. К. Мигалем, С. И. Посо-
ховым десятки статей. К 200-летию университета на страницах этой газеты 
опубликовал большое количество документов и материалов, в которых нашла 
отражение история университета. Вместе с Ю. И. Журавским открыл в газете 
«Харківський університет» рубрику «Твої вихованці, університете!», которая 
неизменно привлекает внимание тех, кто интересуется историей вуза. 
Многие годы – член общества "Знание". Неоднократно выступал с научно-
популярными лекциями в учреждениях и организациях, на предприятиях го-
рода и области по актуальным вопросам современности, по истории и архео-
логии Харьковщины, истории города Харькова, по нумизматике, геральдике 
и др. 
В середине 1960-х годов совмещал преподавательскую и научную работу 
с учебой на философском факультете вечернего университета марксизма-
ленинизма Харьковского городского комитета Компартии Украины. 
В 1995 году Б. П. Зайцев вместе с сотрудниками кафедры историографии 
доцентами С. М. Куделко и С. И. Посоховым принимал активное участие в 
заседаниях геральдической комиссии Харьковского горисполкома и сессии 
Харьковского городского Совета народных депутатов, на которых был принят 
Флаг города Харькова. А в декабре 1996 года вместе со студентом пятого кур-
са исторического факультета В. В. Поповым участвовал во всеукраинском 
конкурсе по созданию эскиза большого Государственного Герба Украины. 
Б. П. Зайцев имеет государственные награды СССР и Украины: орден «За 
мужність» ІІІ степени и девять медалей, в том числе "За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". За годы работы в уни-
верситете Б. П. Зайцеву не раз объявлялись благодарности руководства вуза с 
занесением в трудовую книжку за успехи в учебной, научной и воспитатель-
ной работе. Он неоднократно награждался почетными грамотами администра-
тивных, партийных и профсоюзных органов Харьковской области, Дзержин-
ского района г. Харькова, Харьковского университета. 
За заслуги в разработке истории Центральной научной библиотеки и мно-
голетнее сотрудничество с библиографами ЦНБ по изданию библиографиче-
ских указателей, посвященных истории университета, в 1995 году Б. П. Зайцев 
награжден премией имени К. И. Рубинского. 
С 1996 года является сотрудником Восточно-регионального Центра па-
мятниковедения Национальной Академии наук Украины и Украинского об-
щества охраны памятников истории и культуры. 
В этом же году за значительный вклад в развитие краеведческого движе-
ния в Украине Президиум правления Всеукраинского общества краеведов 
присвоил ему звание "Почетный член Всеукраинского общества краеведов". 
Профессор, доктор исторических наук В. К. Михеев,  
профессор, кандидат исторических наук С. М. Куделко 
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Б. П. ЗАЙЦЕВА 
1927, 30 ноября – родился в пос. Еленовские карьеры Бешевского района 
Сталинского округа (ныне г. Докучаевск Донецкой области). 
1934-1941, сентябрь – проживал в г. Сталино Сталинской области (ныне г. 
Донецк Донецкой области). 
1941, октябрь – 1943, октябрь – находился в эвакуации на станции Лени-
набад Таджикской ССР. 
1943, февраль – вступил в ряды Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молодежи. 
1943, ноябрь – 1944, 7 декабря  –  проживал в пос. Еленовские карьеры 
Сталинской области. 
1944, 7 декабря – мобилизован на военную службу в ряды Советской 
Армии. 
1945, 9 мая – Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден 
медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг." 
1948, 22 февраля – Указом Президиума Верховного Совета СССР награ-
жден медалью "XXX лет Советской Армии и Флота". 
Конец 1940-х гг. – за успехи в боевой и политической подготовке прика-
зами командующего Московским округом противовоздушной обороны СССР 
был награжден нагрудными знаками «Отличник ПВО» и «Отличник артилле-
рии». 
1951, 19 марта – демобилизован из рядов Советской Армии. 
1951, апрель-июнь – учащийся 10 класса Ямской вечерней школы рабо-
чей молодежи, г. Яма (ныне Северск) Донецкой области. 
1951, сентябрь – 1956, июнь – студент исторического факультета Харь-
ковского государственного университета имени А. М. Горького. 
1955, июль-август – 1964, июль-август – участвовал в работе северско-
донецкой, скифо-славянской археологических экспедиций ХГУ под руково-
дством Б. А. Шрамко на территории Харьковской, Полтавской, Донецкой, 
Ворошиловградской и Курской областей. 
1955, октябрь – 1959, январь – старший лаборант кафедры древней исто-
рии и археологии исторического факультета, сотрудник археологического 
музея ХГУ. 
1955, июнь-август – 1964, июнь-август – провел самостоятельно и со-
вместно с сотрудниками кафедры древней истории и археологии ряд археоло-
гических разведок. 
1958, сентябрь – начало педагогической деятельности на историческом 
факультете ХГУ (кафедра древней истории и археологии). 
1959, январь – 1964, сентябрь – заведующий археологическим музеем 
ХГУ. 
1963, май – вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза. 
1963, июль – участвовал в работе Херсонесской археологической экспеди-
ции ХГУ под руководством В. И. Кадеева. 
1963, сентябрь – 1975, июль – преподаватель, старший преподаватель, 
доцент кафедры историографии, вспомогательных исторических дисциплин и 
методики истории исторического факультета ХГУ. 
1963, 7 мая – Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден 
юбилейной медалью "Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.". 
1966, май – окончил философский факультет вечернего университета мар-
ксизма-ленинизма Харьковского городского комитета Компартии Украины. 
1969, 15 апреля – защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук на тему: "Эмблематика Советской Украины". 
1970, 2 апреля – Указом Президиума Верховного Совета СССР награж-
ден юбилейной медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина". 
1973, 7 декабря – решением Высшей Аттестационной Комиссии утвер-
жден в ученом звании доцента по кафедре историографии, вспомогательных 
исторических дисциплин и методики истории. 
1975, 25 апреля – Указом Президиума Верховного Совета СССР награж-
ден юбилейной медалью "Тридцать лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." 
1975, июнь – 1978, май – доцент кафедры истории средних веков и исто-
риографии исторического факультета ХГУ. 
1976, 3 февраля – приказом Минвуза УССР и республиканского комитета 
профсоюза работников высшей школы награжден знаком "Победитель социа-
листического соревнования 1975 г.". 
1978, май – доцент кафедры историографии, источниковедения и археоло-
гии исторического факультета ХГУ. 
1985, 12 апреля – Указом Президиума Верховного Совета СССР награж-
ден юбилейной медалью "Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 
1942-1945 гг." 
1985, 15 апреля – за долголетний добросовестный труд от имени Прези-
диума Верховного Совета СССР решением исполкома Харьковского област-
ного Совета народных депутатов награжден медалью "Ветеран труда". 
1994, март – Указом Президента Украины награжден памятным знаком 
«50 років визволення України». 
1995, 24 февраля – за личный вклад в развитие историко-
библиографических исследований решением Ученого совета Харьковского 
университета награжден премией им. К. И. Рубинского. 
1995, 28 апреля – Указом Президента Украины награжден юбилейной 
медалью "50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 
1996, 9 февраля – за значительный вклад в развитие краеведческого дви-
жения в Украине Президиум правления Всеукраинского общества краеведов 
присвоил звание "Почетный член Всеукраинского общества краеведов". 
1996, декабрь – принимал участие во Всеукраинском конкурсе по созда-
нию эскиза большого Государственного герба Украины. 
1997, 22 сентября – приказом Министра образования Украины награжден 
знаком «Відмінник освіти України». 
1997, октябрь – за многолетнюю плодотворную работу в Харьковском 
университете и в связи с 70-летием со дня рождения приказом ректора награ-
жден Почетной грамотой и премией. 
1997 г. – за многолетнюю организационную и просветительскую деятель-
ность, связанную с распространением знаний о родном крае среди широких 
слоев населения решением Президиума Всеукраинского союза краеведов ка-
федре историографии, источниковедения и археологии ХГУ, в составе кото-
рой был и Б. П. Зайцев, присуждена республиканская премия имени Дмитрия 
Яворницкого. 
1998 г., март – Указом Президента Украины награжден медалью 
Г. К. Жукова. 
1998, 24 декабря – ректорат Харьковского университета выразил благо-
дарность с вручением грамоты за многолетний плодотворный труд по подго-
товке специалистов-архивистов в связи с Всеукраинским Днем архивного ра-
ботника. 
1998 г. – за многолетнюю активную работу в совещательных органах ис-
полкома, за изучение истории, традиций и символики города и в связи с 20-
летием со дня основания клуба «Краевед» исполком Харьковского городского 
совета наградил Почетной грамотой. 
1999, 28 января – решением Ученого Совета Харьковского университета 
первому среди преподавателей вуза присуждено почетное звание «Заслуже-
ний викладач Харківського державного університету». 
1999, 14 октября – Указом Президента Украины награжден орденом 
«За мужність» ІІІ степени. 
2000, май – Российским организационным комитетом по подготовке 
и проведению празднования 55-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов награжден знаком «Фронтовик 1941-1945». 
2002, 2 января – с этого времени на основании приказа ректора универси-
тета работает в должности старшего научного сотрудника исторического фа-
культета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. 
2002, май – принимал участие в круглом столе «Состояние и преспективы 
преподавания специальных исторических дисциплин в высших учебных за-
ведениях» (г. Харьков, Харьковский национальный университет 
им. В. Н. Каразина). 
2002, 25-26 октября – принимал участие в международной научной кон-
ференции «Проблеми історії та археології України (до 100-річчя ХІІ Археоло-
гічного з’їзду)» (г. Харьков, Харьковский национальный университет 
им. В. Н. Каразина). 
2002, ноябрь – за высокие достижения в работе награжден дипломом 
ІІ степени Лауреата конкурса Харьковского национального университета 
им. В. Н. Каразина. 
2002, декабрь – за весомый вклад в исследование и сохранение историко-
культурного наследия Харьковщины Харьковской областной государствен-
ной администрацией и Харьковским областным советом награжден Почетной 
грамотой и серебряным знаком к ней. 
2003, май – на основании Указа Президента Украины № 1329/99 от 14 ок-
тября 1999 г. награжден орденом «За мужність» ІІІ степени. 
2004, январь – награжден дипломом ІІІ степени Лауреата университет-
ского конкурса 2003 года. 
2004, 4-6 ноября – принимал участие в V-й международной научной кон-
ференции, посвященной 350-летию г. Харькова и 200-летию Харьковского 
национального университета им. В. Н. Каразина, «Проблеми історії та архео-
логії України» (г. Харьков, Харьковский национальный университет 
им. В. Н. Каразина). 
2004, ноябрь – награжден Почетной грамотой Харьковской областной го-
садминистрации в связи с 200-летием основания Харьковского университета. 
2005, 21 февраля – Указом Президента Украины награжден медалью «60 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
2005, сентябрь – за личный вклад в развитие образования и науки, подго-
товку и воспитание высокообразованных специалистов на протяжении 50-
тилетне1 плодотворной работы в Харьковском национальном университете 
им. В. Н. Каразина приказом ректора награжден Грамотой. 
2006, январь – награжден дипломом как победитель областного конкурса 
«Вища школа Харківщини – кращі імена» в номинации «Викладач професій-
но-орієнтованих дисциплін». 
2007, 17 сентября – награжден Грамотой Государственного архива Харь-
ковской области за весомый личный вклад в исследование истории родного 
края, развитие архивоведения и других специальных исторических дисцип-
лин и в связи с 90-летием со дня образования системы архивных учреждений 
Украины. 
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58. Символы государственного суверенитета СССР: Метод. указ. по сов. 
эмблематике для студ. ист. ф-та всех форм обучения / Б. П. Зайцев, 
С. М. Куделко. – X.: ХГУ, 1985. – 35 с. 
59. Видатний революціонер-ленінець: [М. В. Криленко] / Ю. Й. Журавський, 
Б. П. Зайцев // Харьк. ун-т. – 1985. – 14 трав. 
60. Все для фронту: (Труд харків'ян у роки Великої Вітчизн. війни) / 
Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // Веч. Харків. – 1985. – 29 квіт. 
61. Діяч ленінської когорти: (До 100-річчя з дня народження 
М. В. Криленка) / Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // Веч. Харків. – 1985. – 
14 трав. 
62. З плеяди декабристів: (Про вихованця ун-ту В. Д. Сухорукова) / 
Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // Харк. ун-т. – 1985. – 17 груд. 
63. Музыкальный символ Великой Отечественной войны: (Песня "Священ-
ная война") / Б. П. Зайцев, С. М. Куделко // Воен.-ист. журн. – 1985. – №7. – 
С. 92. 
64. Музичний символ Великої Вітчизняної війни: (Песня "Священная вой-
на") / Б. П. Зайцев, С. М. Куделко // Веч. Харків. – 1985. – 10 січ. 
65. Наш вірний друг Вукашин Маркович: (Революціонер, вихованець Харк. 
ун-ту) / Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // Веч. Харків. – 1985. – 1 трав. 
66. Причетний до Перемоги: (Вихованець ун-ту І. О. Масалітін) / 
Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // Харк. ун-т. – 1985. – 2 квіт. 
 
1986 
67. Методические указания к учебному плану для студентов 1 курса истори-
ческого факультета / Сост.: В. И. Кадеев, Б. А. Шрамко ... Б. П. Зайцев и др. – 
X.: ХГУ, 1986. – 73 с. 
68. Історик-декабрист В. Д. Сухоруков / Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // 
УІЖ. – 1986. – № 10. – С. 109-114. 
69. Історичним дослідженням – високу ефективність: (Іст. ф-т в XI п'ятиріч-
ці) / Б. К. Мигаль, Б. П. Зайцев // Харьк. ун-т. – 1986. – 25 берез. 
70. Перший день миру: (9 трав. 1945 р.) / Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // 
Харьк. ун-т. – 1986. – 6 трав. 
71. Революціонер-інтернаціоналіст: (Вихованець Харк. ун-ту Вукашин Мар-
кович) / Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // Харьк.    ун-т. – 1986. – 29 квіт. 
72. Соратник В. І. Леніна: (В. І. Невський) / Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев 
// Харк. ун-т. – 1986. – 27 трав. 
 
1987 
73. Двісті тридцять другий запасний піхотний полк / Ю. Й. Журавський, 
Б. П. Зайцев // Великий Жовтень і громадянська війна на Україні: Енцикл. 
довідник. – К., 1987. – С. 153. 
74. "Життя злилося з Україною": (175 років з дня народження 
І. І. Срезневського) / Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // Веч. Харків. – 1987. – 
15 черв. 
75. Зміївська організація РСДРП / Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // Вели-
кий Жовтень і громадянська війна на Україні: Енцикл. довід. – К., 1987. – 
С. 216. 
76. Зміївська повітова організація КП(б)У / Ю. Й. Журавський, 
Б. П. Зайцев // Там само. – С. 216. 
77. Из опыта преподавания исторического краеведения в высшей школе / 
Б. П. Зайцев, С. М. Куделко // Первая Всесоюз. науч. конф. по историческому 
краеведению: Тез. докл. и сообщ., Полтава, окт. 1987 г. — К., 1987. – С. 194-
195.   
78. Индийский национальный флаг / Б. П. Зайцев, А. А. Чувпило // Вопр. ис-
тории. – 1987. – № 3. – С. 184-188. 
79. Исторический факультет Харьковского университета: Очерк истории / 
Ю. И. Журавский, Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // ВХУ. – 1987. – № 302. – С. 3-
24. 
80. "Комунар" / Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // Великий Жовтень і гро-
мадянська війна на Україні: Енцикл. довід. – К.,  1987. – С. 268. 
81. "Красная звезда" / Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // Там  само. – С. 289. 
82. Науковий спадкоємець Ломоносова: [Видатний фізик, харків'янин 
В. В. Петров] / Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // Харк. ун-т. – 1987. – 7 квіт. 
83. Непохитний революціонер, видатний учений: (О. Г. Шліхтер) 
/ Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев //Харк. ун-т. – 1987. – 20 верес. 
84. Образ В. И. Ленина в советской эмблематике (1918-1923) / Б. П. Зайцев, 
Е. И. Каменцева // ВХУ. – 1987. – № 302. – С 3-8. 
85. Перший люботинський червоногвардійський пролетарський загін / 
Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // Великий Жовтень і громадянська війна на 
Україні: Енцикл. довід. – К., 1987. – С. 421. 
86. Самовіддані борці за Владу Рад: [Про вихованців ун-ту братів Межла-
уків] / Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // Харк.  ун-т. – 1987. – 26 трав. 
87. Трудар вітчизняної науки: [М. В. Остроградський] / Ю. Й. Журавський, 
Б. П. Зайцев // Харк. ун-т. – 1987. – 27 січ. 
88. Харківський паровозобудівний завод / Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // 
Великий Жовтень і громадянська війна на Україні: Енцикл. довід. – К.,    
1987. – С. 579. 
 
1988 
89. Методические указания к практическим занятиям по источниковедению 
истории СССР: Для студ. ист. ф-та / Б. П. Зайцев, А. Д. Каплин, 
С. М. Куделко, И. Л. Шерман. – X.: ХГУ, 1988. – 26 с. 
90. Безцінна реліквія: (Прапор Перемоги) / Б. П. Зайцев, С. М. Куделко // 
Харк. ун-т. – 1988. – 9 трав. 
91. Из истории комсомольских знамен (1918-1928 гг.) / Ю. Й. Жу- 
равский, Б. П. Зайцев // ВХУ. – 1988. – № 316: История. – Вып. 22. – С. 3-8. 
92. Использование биографических материалов о пролетарских революцио-
нерах-выпускниках Харьковского университета в коммунистическом воспи-
тании современного студенчества / Ю. И. Журавский, Б. П. Зайцев // Акту-
альные проблемы исследования биографий пролетарских революционеров: 
Методол. значение в ист. науке и роль в ком. воспитании на рев. традициях: 
Тез. докл. и сообщ. респ. науч.-практ. конф. – Николаев, 1988. – Ч. 1. – С. 92-
94.  
93. Монеты Арабского халифата / Б. П. Зайцев, А. В. Крыганов // Красное 
знамя. – 1988. – 7 нояб. 
94. Участие трудящихся Харьковщины в создании фонда обороны (1941 – 
1945) / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // Вопр. истории СССР. – X., 1988. – 
Вып. 33. – С. 68-75. 
 
1989 
95. Харьковский университет в годы Великой Отечественной войны / 
Ю. И. Журавский, Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль. – X.: Вища шк., 1989. – 152 с. 
96. Монеты-путешественницы: (Археол. находки вблизи Артемовска) / 
С. Татаринов, Б. Зайцев // Вперед. – Артемовск, 1989. – 5 авг. 
97. Нагороди Ілліча: 65 років тому помер В. І. Ленін / Б. П. Зайцев, 
Б. К. Мигаль // Ленін. зміна. – 1989. – 21 січ.: іл. 
98. Незвичайний лист Володі Ульянова / Б. П. Зайцев, С. М. Ку- 
делко // Веч. Харків. – 1989. – 22 квіт. 
99. Нумізматичні знахідки на Полтавщині (середина 1 тис. до 
н. е. – початок ІІ тис. н. е.) / Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // Тези доп. 
і повідомл. першої Полтав. наук. конф. з іст. краєзнавства.  – Полтава, 1989. – 
С. 101-103. 
100. Траянові гроші: [Давньоримські монети, знайдені на території Харк. 
обл.] // Веч. Харків. – 1989. – 15 квіт. 
101. Харківський колегіум – освітний та науковий центр Слобід- 
ської України / Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // IV респ. наук. конф. з іст. 
краєзнавства: Тези доп. і повідомл., Миколаїв, жовт. 1989 р. – К., 1989. – 
С. 347-348. 
102.  Як символ глибокої шани: (Масове покладання орденів до домовини 
В. І. Леніна) / Б. К. Мигаль, Б. П. Зайцев // Харк. ун-т. – 1989. – 14 січ. 
 
1990 
103. Методические указания по проведению музейно-архивной 
практики: Для студ. ист. ф-та / Б. П. Зайцев, С. М. Куделко. – X.: ХГУ,     
1990. – 32 с. 
104. Нумизматические памятники Белгородской и Харьковской областей: 
Метод. материалы к курсу "Историческое краеведение" / А. Г. Дьяченко, 
Б. П. Зайцев, В. К. Михеев. – Белгород, 1990. – 22 с. 
105. Автор истории Сечи: (Д. И. Яворницкий) / Б. П. Зайцев, С. Метельский // 
Дело. – X., 1990. – №11. – Метельский С. – псевд. Куделко С. М. 
106. Античные материалы в археологическом музее Харьковского универси-
тета / Б. П. Зайцев, В. А. Латышева // Проблемы археологии Северного При-
черноморья: (К 100-летию основания Херсон. музея древностей): Тез. докл. 
юбил. конф., окт. 1990 г. – Херсон, 1990. – Ч. 3. – С. 59-61. 
107. Ім'я, вилучене з історії університету, або Хто він – Олексій Нефоросний / 
Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // Харк. ун-т. – 1990. – 22 трав. 
108. С. П. Мазуренко – голова Російської селянської спілки / Ю. Й. Журав-
ський, Б. П. Зайцев // Первая российская революция 1905-1907 гг. в свете но-
вого исторического мышления: Тез. докл. и сообщ. респ. науч. конф., 18-
20 дек. 1990 г. – Горловка, 1990. – Т. 2. – С. 77-79. 
109. Материалы исследований памятников древности Полтавщины в архео-
логическом музее Харьковского университета / А. К. Дегтярь, Б. П. Зайцев // 
Охорона і дослідження пам'яток археології Полтавщини: Третій обл. наук.-
практ. семінар, квіт. 1990 p.: Тези доп. – Полтава, 1990. – С. 192-194. 
110. Нумизматические памятники Сумщины первого тысячелетия н. э. / 
Б. П. Зайцев, С. М. Куделко // Тез. докл. и сообщ. первой Сумской обл. науч. 
историко-краеведческой конф., 5-6 апр. 1990 г. – Сумы, 1990. – С. 36-38. 
111.  Перший ректор університету: (І. С. Рижський) / Ю. Й. Журавський, 
Б. П. Зайцев // Харк. ун-т. – 1990. – 26 січ. 
112.  Сторінки життя Григорія Гринька / Ю. Й. Журавський, Б. П. Зайцев // 
Харк. ун-т. – 1990. – 3 листоп. 
113.  Ученый и гуманист: К 70-летию со дня рождения Л. Л. Гиршмана / 
Б. П. Зайцев, С. Софронов // Дело. – X., 1990. – № 12. – Софронов С. – псевд. 
Куделко С. М. 
114. Чем измеряется судьба: (О Ю. Ю. Джанелидзе – хирурге, участнике Ве-
ликой Отеч. войны) // Дело. – X., 1990. – № 8 (июль). 
115. Воспитанники Харьковского университета – Герои Советского Союза: 
Библиогр. указ. лит. / Сост.: Ю. И. Журавский, Б. П. Зайцев, В. Д. Прокопова, 
Е. А. Покалнетова. – X.: ХГУ, 1990. – 26 с.: ил. 
 
1991 
116.  І. І. Бахтін – почесний член Харківського університету / Б. П. Зайцев, 
С. І. Посохов // Харк. ун-т. – 1991. – 17 груд. 
117. За витринами – века: (Археол. музей ХГУ) / Б. П. Зайцев, В. А. Латышева 
// Сов. музей. – 1991. – № 2. – С. 10-12. 
118. Загін особливого призначення: (Харк. військ. округ, 1941 р.) / 
Б. П. Зайцев, С. М. Куделко // Харк. ун-т. – 1991. – 17 верес. 
119. Залишив по собі добру пам'ять: [Про історика, проф. А. Г. Слюсарського] 
/ Б. П. Зайцев, С. М. Куделко // Харк. ун-т. – 1991. – 19 листоп. 
120. Занедбана скарбниця: (Археол. музей ХДУ) // Харк. ун-т. – 1991. –  
19 берез. – Підпис: Борисов 3. – псевд. Зайцева Б. П. 
121. Історик-професіонал, значить – джерелознавець / Б. П. Зайцев, С. М. Ку-
делко // Харк. ун-т. – 1991. – 25 січ. 
122.  Исторический факультет Харьковского университета: Очерк истории / 
Ю. И. Журавский, Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль  // ВХУ. – 1991. – № 357. – С. 3-
24. 
123. Их имена на карте города: [Н. П. Тринклер – хирург, воспитанник Харь-
ковского ун-та] / Б. П. Зайцев, С. М. Куделко // Дело. – X., 1991. – №15. 
124. Краткий очерк жизни, научной и педагогической деятельности 
И. Л. Шермана // Исай Львович Шерман – профессор Харьковского универ-
ситета: Библиогр. указ. / Сост.: В. Д. Прокопова, В. И. Унучек. – X., 1991. –  
С. 3-5. 
125. Материалы к истории комсомольсько-молодежного подполья Полтавы 
(окт. 1941 г. – май 1942 г.) в Харьковском университете / Б. П. Зайцев, 
С. М. Куделко // 100-річчя Полтавського краєзнавчого музею: Матеріали 
ювіл. наук. конф. – Полтава, 1991. – Ч. 3: Краєзнавство Полтавщини. – С. 62-
63. 
126. Не "Дзержинский", а "Университетский" [район Харькова] / Б. П. Зайцев, 
С. М. Куделко // Слобода. – 1991. – 6 нояб. 
127. Первый Харьковский губернатор: [Е. А. Щербинин] // Веч. 
Харків. – 1991. – 24 дек. з фото. 
128. Перший губернатор міста: [Я. О. Щербінін] / Б. П. Зайцев, С. І. Посохов 
// Харк. ун-т. – 1991. – 10 груд. з фото. 
129. Прощай, трудівнице: [Про ст. лаборантку каф. історії СРСР О. Д. Квітку] 
/ Б. П. Зайцев, С. М. Куделко // Харк. ун-т. – 1991. – 23 трав. 
130. Студенты Харьковского университета в революционном движении вто-
рой половины XIX в. / Ю. И. Журавский, Б. П. Зайцев // Материалы Респ. на-
уч.-практ. конф. "Проблеми історії національно-визвольного руху на Україні 
в період феодалізму та капіталізму". – К.; Запорожье, 1991. – С. 29-30. 
131. Харків. 23 серпня 1944 року / Б. П. Зайцев, С. І. Посохов, О. О. Нерух // 
Харк. ун-т. – 1991. – 20 серп. 
132. Хто допоможе першокурсникові / Т. Л. Степаненко, В. М. Духопельни-
ков, Б. П. Зайцев // Харк. ун-т. – 1991. – 29 жовт. 
133. Штрихи до біографії [художниці З. Серебрякової] / Б. П. Зайцев, 
В. О. Латишева // Харк. ун-т. – 1991. – 5 берез. 
 
1992 
134. История Центральной научной библиотеки Харьковского университета 
(1805-1917 гг.) / В. К. Мазманьянц, Б. П. Зайцев, С. М. Куделко. – X.: ХГУ, 
1992. – 73 с.: ил. 
135. Преподаватели исторического факультета Харьковского госуниверсите-
та (1933-1991 гг.): Материалы к биобиблиогр. словарю / Сост.: Б. П. Зайцев, 
С. М. Куделко, С. И. Посохов; Предисл. Ю. И. Журавского. – X.: ХГУ,    
1992. – 49 с. 
То же, под назв.: Материалы к биобиблиографическому словарю пре-
подавателей исторического факультета Харьковского государственного уни-
верситета: (Сов. период) / Ю. И. Журавский, Б. П. Зайцев, С. М. Куделко // 
ВХУ. – 1992. – № 363: История. – Вып. 26. – С. 159-176; 1993. –  № 374: Ис-
тория. – Вып. 27. – С. 104-124. 
136. Страницы истории Харьковского государственного университета: Лек-
ция-консультация для поступающих в ХГУ / Б. П. Зайцев, С. М. Куделко, 
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